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AÑO XXVI
DIARIO
Madrid, 24 de diciembre de 1930. NUM. 290.
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA,
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBSECRETARIA.—Resuelve instancias del personal que ex
presa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando de los buques que expresa.—Modifica el artículo 9.°
del Reglamento Radiotelegráfico.
SECCIGN DE PERSONAL—Resuelve instancia del C. de N.
don A. Nárdiz.—Retiro del idem don V. Roca.—Sobre ha
beres del C. de F. don F. Montojo.—Destino a los idem
don E Montojo y don J. Morgado.--Idem al C. de C. don
G. Diaz.—Idem a los A. de N. don A. Delgado y don
J. M. Mateo. - Idem al Oficial segundo de la Reserva Na
val don E. Plaza y T. de N. de la E. R. A. don A. Breijo.—
Resuelve instancia de don J. García.
INTENDENCIA GENERAL.— Aprueba las comisiones que
expresa. —Concede crédito para un gasto.—Sobre una peti
ción formulada por la Embajada de Cuba.
SECC1ON DE SANIDAD. Destino al Teniente Coronel Mé
dico don J. Sánchez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.




..thá. 77 I e O
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los seño
res suscriptores con 'la suspensión_ del envío del D'Amo
OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencen en 31 del corriente mes sean renovados antes
del 15 del próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del D'Amo OFICIAL y. Colección Legislativa,
acompañado de una de las fajas con que se sirve el pe- .
riódico y expresando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse eón el mismo nombre que
figure en la faja.
También se pone en conocimiento de los señores sus
criptores que por Orden ministerial de 17 del corriente,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 286, páginas 2.106
y 2.107, ha quedado dispuesto que los nuevos precios de
suscripción al D'Alti() OFICIAL y Colección Legislativa, a
regir desde I.° de enero de 1932, sean los siguientes :
DIARIO OFICIAL. — Trimestre, ii„00 pesetas ; seme(s
tre, 21,00, y ario, 42,00.
Colección Legislativa.—Trimestre, 15,00 pesetas ; se
mestre, 30,00, y año 60,0o, enviándose como hasta ahora
el DIARio OFICIAL gratuitamente a los señores suscripto
res de la Colección Legislativa.
Los suscriptores que hubieran abonado con anticipa
ción algún mes del arlo próximo con el antiguo precio,
habrán de renovar la suscripción a su vencimiento con
arreglo a los nuevos, pero sin tener que abonar diferencia
alguna.
Aquellos que hubieran efectuado giro a esta Administra
ción y no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,
deberán girar de nuevo por la diferencia, siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripción, siem
IS
pre que los señores suscriptores no manifiesten su deseo
de no continuar abonados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales un
trimestre (6,00 pesetas) que finalizará en 31 de enero o
29 de febirpro próximas, respectivamente, continuando




Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Ge
neral de Brigada de Ingenieros de la Armada D. José Gal
-vache Robles en la que, acogiéndose al decreto de 20 de
mayo próximo pasado, solicita se le ascienda al empleo de
General de División, con antigüedad de 20 de mayo de
1929, el 'Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por la Junta de agravios, se ha servido disponer
se esté a lo resuelto por Orden ministerial de 7 de agostoúltimo (D. O. núm. 195) que acordó la ejecución de la sen
tencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso-adminis
trativo del Tribunal Supremo denegando idéntica pretensión.
Madrid, 21 de diciembre de 1931.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Señores
GIRL.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con los dictámenes emitidos por la Junta designada
para examinar los recursos entablados al amparo del de7
creto de 20 de mayo últmo, se ha servido desestimar las
instancias que a continuación se relacionan, por no apre
ciarse en los respectivos expedientes la existencia de agra
vio ni vejación para los interesados.
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
GIR.AL.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Señores...
-Reiarión/referencija.r
Instancia del Capitán de Navío D. .Pedro María •Car
dona solicitando se le considere ascendido en la Escala de
Mar y se le promueva -al-empleo- de CiontralvniTante.
idem del Coronel Médico D. Alfonso Cerdeira solicitan
(lo su :vuelta al servicio actiVo.
Idem del Teniente Coronel de Ingenieros D. Fernando
Sanmartín reclamando contra los perjuicios 'que se le han
irrogado -por no efectuar prácticas .en el extranjero.
Mein del Comisario de primera D. Manuel Otero Braje
recurriendo contra una corrección.
Id= del- Capitán de Infantería de .Marina D. Blas Cá
novas Martínez solicitando unas diferencias de sueldo.
ídem del Profesor de Escuela de Náutica I). Valentín
de la Barga y Esteban en súplica de que se -disponga que
el sueldo que percibes le abone en concepto de gratifica
ción.
Idem de D. Daniel Camio, D. Guillermo Fernández,
D. A. Peris, D. D. Tejedor, D. Manuel Ortiz, D. Maniiel
de la Cerra, D. Alfonso Alar_cón,_D. Antonio Suárez, don
Francisco Larro_cha, D. ,Octavio Augusto Mileguo, D. Luis.
Mayor, D. Vicente Moreno, D. Rafael Cabello, D. Mauro
Antolín Gantalapiedra, D. Manuel Valls y D. Manuel Mar
tí., ex ,profesores de .1a Escuela de Náutica, reclamando con
tra la reorganización efectuada en ellas al pasar a depen
der del -Ministerio de Marina.
Idem .e D. Eduardo Vallejo y Belga, profesor de la.
Escuela de Náutica de Bilbao solicitando reconocimiento
de servicios.
Idem de D. Elier -Manero Pineda, D. Aurelio. Delgado,
D. Juan 'Bautista Albert y Blanco, D. José Núñez de Cela,
D. Ricardo Fernández la -Puente y D. Eduardo Fajardo.,
Chapuli, profesores cesantes de Escuelas de Náutica, soli
citando se les reponga en sus Cátedras.
Idem de D. Vicente Corral, Condestable Mayor, solici
tando abono de la obvención de -practicale.
Idem _del Alférez de Navío; graduado, D. Rornán Eche
varrieta y Garamendi solicitando abono de .diferencia de
sueldo.
'dem de D. ManuelSoto Vizoso, segundo .Contramaes
tre radiotelegrafista de la Arinada en súplica ,de que se le,
reintegre .en 21 derecho al ,ascenso por antigüedad.
Idem de D. Vicente Siárichez Mellado, segundo Contra
maestre radiotelegrafista, deduciendo igual petición.
Ideal de D. Francisco Rodríguez, segundo Practicante,
en súplica de que se le ascienda a Dril-ñero -y se
•
le reinte
gre al servicio activo.
Idem de D. José Martínez Jiménez, Maestro armero,
solicitando la cartera Militar de identidad.
Idem de César Muñiz 'Fernández, Maestre de artillería,
solicitando se le conceda a los individuos de su.clase deter
minadas mejoras.
Instancia de José Zaragoza Galiana, Maestro de maqui
naria • y montura, solicitando se derogue la real orden de
8 de abril del ario en curso.
Idem de Ricardo García Junco en solicitud de que se re
vise el expediente en que se acordó su separación del ,Cuer
po de Auxiliares de Oficinas.
Idem de Antonio Sánchez Bustamante, sargento licen
ciado de Infantería d-e'. Marina, solicitando la vuelta al ser
vicio activo.
.Idem de Antonio Busquets Ripollo solicitando liquida
ción de haberes..
s
Diem de D. Enrique Ferro Nieto solicitando se deje
sin efecto la real orden en que se acordó su baja como
'Practicante ck la Armada.
-E-xerno. - El Gobierno -dé la RepUlylica, de -eonior
midad con los dictámenes emitidos por la Junta designada
para examinar los recurs_os entablados al amparo del de
creto cle 20 de mayo último (D. O. núm. 118), se ha ser
vido desestimar las instancias que a continuación se rela
cionan por no apreciarse en los respectivos expedientes la
existencia de agravio ni vejación para los interesados.
Madrid, 12 de diciembre dz,- 1931.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Señores...
Relación de rej erencia.
GIRA1,.
Instancia del Capitán de Fragata D. Ramón de la Fuen
te en solicitud de que se adquieran 460 ejeinplares •(le la
obra de que es autor titulada "Ceinpendio histórico de la
Marina Militar de España".
Mem de D. Eduardo Martínez \.rmela, segundo buzo,
solicitando que se revise su expediente de retiro.
Idem de D. Ramón Abásolo Muñiz, Mecánico _de la Ar
mada, solicitando revisión de los expedientes de recom
pensas.
idem .de D. Enrique Segovia, Escribiente de la Ayudan
tía de Vélez-Málaga, solicitando 'se le .declare Escribiente
Idem de Fulgencio Gamber Salas, operario de. la Maes
tranza retirado, solicitando revisión de su expediente de
retiro.
Idem de Juan -Consea Martínez, operario .de la 'Maes
tranza, solicitando mejora de retiro.
Ided de Marcelino' -López Cantos, carpintero del Ar
senal de Ferrol, solicitando reconocimientos de servicios.
Idem de Miguel 'Peña Ballido, empleado en la Compañía
Trasatlántica, solicitando se le repow en un .destino.
Idem de los -titulados -Presidente y See,retario de la Sec
ción de empleados de la Asociación .Obrera de Construc
ci•m Naval que reclaman contra la actuación de un Con
destable de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la" Rei/pública, de confor
midad con los dictámenes emitidos por la Junta designada
para examinar los recursos entablados al amparo del de
creto de 20 de mayo último, se ha servido desestimar las
instancias que a continuación se relacionan, por haber sido
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presentadas después de transcurrido el término señalado
al efecto.
'Madrid, 27 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Instancia dl Teniente Coronel de Ingenieros D. Fer
nando Sanmartín solicitando se deje sin efecto una nota
desfavorable.
Idem del Comisario, en situación de reserva, D. A,gapito
Rivas Cabo solicitando abons de servicios. .
Idem del Capitán de Corbeta D. Ignacio Fossi Gutié
rres solicitando el retiro con el empleo de Capitán de Fra
gata.
Idem del Maquinista Oficial D. José Ignacio López Va
lella solicitando mejora de antigüedad en la Cruz de San
Hermenegildo.
Idem del Alférez de Infantería de Marina D. Manuel
Escudier •Foncubierta solicitando la derogación. del decreto
de 15 de diciembre de 1926.
'dem deI Profesor de Escuela Náutica D. 'José García.
Gierreto solicitando abonos de servicio.
Idem del C•ontramaestre Mayor D. Juan. Díaz Bouza -en
solitittid de.qüe .se le conceda la pensión de la Placa .de San
Hermenegildo.
Idem del segundo radiotelegrafista D. Francisco Escobar
Díaz solicitando que s2 le rectifique .el puesto que le corres
ponde en, el escalafón.
Idem del Celador de la Penitenciaría Naval de Cuatro_
Torres- Antonio' Borres Hernández solicitando. el- derecho
a usar las insignias de segundo Contramaestre..
-=O==
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto porelT Estado Mayor de la Arma
da, se ha servido aprobar la entrega de mando del caño
nero Recalde, verificada en 24 de julio último por el Capi
tán de Corbeta D. Julián Sánchez Erostarbe al Jefe del
mismo empleo D. Javier Mendizábal y Cortázar.
Madrid, 21 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
•••■••••••■••••■•1::.1
Excmo. Sr. : El Gobierno de la-República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado,Mayor de la Arma
da, se ha servido aprobar- la entrega de mando del destruc
tor Villcuzimi/, verificada -en 22 de enero último por el Capi
tán de Corbeta D. Julio Tajuelo, Fernández al jefe del
mismo empleo D-. Carlos Villa Suances.
Madrid, -19 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Fetrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la. Arma
da, se 'ha' serVido aprobar la entrega de -mando del 'guar
dacostas. Uad-Martin., verificada en 16 de abril último por
el Teniente de. Navío D. Jesús -Fontán y Lobé: 'al Oficial
del mismo i empleo D. Javier Quiroga Posada.
Madrid, 19 de diciembre de- 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
Reglamentos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da y lo informado por la Sección de Material, se ha ser
vido disponer que desde i. de- enero próximo se entienda
modificado el artículo 9." del Reglamento provisional del
Sei'vicio radiotelegráfico de la Marina de Guerra, aproba
do por real orden circular de 216 de junio de 1929, en el
sentido de que e1 cargo de Director técnico de los Servicios
radioeléctricos será desempeñado por -el. Jefe del Servicio
de Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 22 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado' Mayor de la Al--
- mada y de las Bases navales principales' de Ferrol, Cádiz:
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y Jefe





Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Na
vío, en situación de reserva; D. Alfredo Nárdiz y Uriba
rri en- súplica de acogerse a los beneficios de la ley de 26
de noviembre último (D. O. núm. 2.7o), d-z. conformidad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, desestima la petición.
22 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de, la Sección de Personal- y




Excmo. Sr.: Por cumplir- en 2'9 de los corrientes la
edad prefijada al-efecto el Capitán de Navío, en situación
de reserva, D. Victoriano Roca- Cancelo, el Gobierno de la
República se ha servido disponer que el citado Jefe cause
en la expresadá fecha baja en la situación de reserva y alta
en la de retirado, con el haber pasivo con que sea clasifi
cado.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—.Madrid, 22 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
■•■■•■■■01•■■■■•••••
Dispone que el Capitán de Fragata D. Fabian Montojo
y Patero perciba. sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
22 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante 1efe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
segundo Comandante interino de la provincia marítima de
Valencia al Capitán de Fragata D Emilio Montero y García.
22 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante _fefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la_Base naval principal de Cartagena
e Intendente General de Marina.
Dispone que al entregar, por desarme, el mando del aco
razado España el Capitán de Fragata D. José 1VIorgado y
Antón pase destinado de Secretario del Estado Mayor de
laá Base naval principal de Ferrol.
22 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Noml-:ra Jefe de la Estación Radio y Electricidad y Vocal
de la Comisión inspectora de la Base naval principal de
Ferrol al Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz y Pita
da Veiga.
22 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Delgado
Tag-le pase destinado al guardacostas Arcila.
22 'de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Jefe cl las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Inten
dente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José María Mateo
Vivancos pase destinado al buque-escuela Galatea:
22 de diciembre de 1931.
Sres. C•ontralmirant Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
del Estado .Nlayor de la Armada e Intendente General de
Marina.
Reserva Naval.
Dada cuenta de propuesta "formulada t1 efecto, dispone
que el Oficial segundo de la Reserva Naval D. Eloy Plaza
y Diez de Sollano, y Teniente de Navío (E. R. A.) D. An
tonio Breijo Aza, pasen destinados, respectivamente, de
Ayudantes de Marina de Bilbao y Villaviciosa.
22 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirant2. Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias .Ma
rítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Juan
García Coca, como Procurador del Celador de. puerto don
Sebastián Brú Iiralles, cn la que suplica, a nombre de su
cliente,se conceda a éste la condición y categoría que le co
rresponde en el Cuerpo a 'que pertenece, por entender fué
'postergado arbitrariamente en virtud de lo establecido en
el decreto de 9 de enero de 19125, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo-con la Sección de' Personal y Asesoría
del Ministerio, se ha servido declarar no es admisible la
representación por medio de Procurador ;para que los in
dividuos pertenecientes a los diferentes Cuerpos de la :\ r
mada ejerciten el derecho de 'petición, que, en todo caso,
salvo circunstancias excepcionalísimas determinantes, de im
pedimento, han de articularlo en nombre. propio y por con
ducto jerárquico correspondiente, en consideración a lo cual
no procede resolver la petición deducida p.or el solicitante
en nombre del Celador de puerto de referencia, cuya re
presentación, por otra parte, no consta acreditada en for
ma legal.
'Madrid, 17 de diciembre .de 1931.
El Subsecretario,
Julio VareM.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
D. _Juan García Coca, Procurador, calle de Valverde, nú
mero 1, Madrid.
= = == -
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de cfor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desempe
ñadas durante el mes de octubre por el personal afecto a
las_ Fuerzas Navales del Norte de Africa, y sin perjuicio
de la 'detallada comprobación que, eh unión de loS docu
mentos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO. OFIciAL., haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El SuL,se,:retario,
lidio Varela
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, _Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, se ha servido conceder un
crédito de cuarenta y siete mil pesetas (47.000), con cargo
al concepto "Material de inventario", número 26, del ca
pituló cuarto, artículo segundo, del Presupuesto vigente,
para la adquisición por este Ministerio de cuarenta y dos
máquinas de escribir para los servicios de las distintas Sec
ciones del mismo, y disponer que dicha adquisición se lleve
a cabo por Administración, al amparo de lo determinado
por el punto piliffiero del artículo 56 de la ley de Admi
nistración y Coniábilidad de la Hacienda pública.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 'efec
tos. Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Jltlio Varela.




Excmo. Sr. : Vista la petición formulada por la Em
bajada de Cuba y que transmite el Ministerio de Estado,
sobre la entrega de documentos relacionados con los edifi
cios dc Marina en la expresada isla, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por lá 'Intendencia
General y Asesoría de este Ministerio, se ha servido dis
poner que, en cumplimiento a lo dispuesto en' el artículo 8."
del Tratado de París, de io de diciembre de 1898, ratifi
cado en II dé abril de 1899, se expidan copias certifica
das de cuantos documentos existen en el Archivo Central
de la Marina, referentes a las propiedades del Ramo en la
Isla de Cuba, y que dichas copias se envíen. al Ministerio
-de Estado para su entrega en la Embajada de Cuba en esta
capital.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, \sesor de este Mi




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien disponer que el Teni2nte Coronel Médico de la Ar
mada D. Joaquín Sánchez Gómez cese en el destino de
Jefe de los Servicios de Higiene y desinfección terrestres
y marítimos de la Base naval principal de Cartagena y de
los de Sanidad del Arsenal de la misma, y desempeñe el
cometido de Jefe del Equipo Quirúrgico Central, interi
namente; siendo relevado en el destino en que cesa, tam
bién con carácter de interinidad, por el Comandante Mé
dico D. Francisco Genovés Olmos, sin del3atertder el de'
jefe -del Laboratorio Fisioterápico de dicha Base naval
principal.
Madrid, 21 de diciembre (le 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.-
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios -Sanitarios
de la Armada, Contralmirante. Jefe de la Turi-!Idieción de
Marina en Madrid, Vicealmirante Jefe de la *Base naval
principal "de Cartagena, Intendente General de Marina e




Excmo. Sr.: Vista la instancia .de la Compañía Tras
mediterránea, de Barcelona, concesionaria de lós servicios
de comunicaciones marítimas de Soberanía, correspondien
_
tes a los comprendidos en el pliego de condiciones' aproba
dos por real decreto de 4 de diciembre de 1930 (Gaccta nú
mero 339); en súplica de que se. le abonen un millón seis
cientas setenta y cuatro mil trescientas veinte pesetas in
cuenta céntimos -(1.674.320,50) como dozava parte íntegra
de la- subvención anual correspondiente al mes- de' diciem
bre actual.;
•
Vista la real orden de adjudicación de los m'encionados
servicios. de comunicaciones marítimas de. Soberanía de 30
de enero último (D. O. núm. 2.5);
Visto el articuló del real decreto de 4 de diciembre
de 193o (D. O. núm. 276) ;
Vista la vigente ley. de Ciontabilidad de de julio de
1911, en su artículo 67, y
Vista la vigente ley de Presupuestos,
El Gobierno de la República, de acuerdo con lo'informa
do por la Dirección General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, se ha servido disponer:
Primero. Que se abone a la Compañía "friu,diterrá
nea la cailidad de un millón seiscientas cincuenta y dos
mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y tres
Céntimos (1.652.654,33),-importe líquido dé la dozava parte
de la -subvención antial para el mes de diciembre, pot los
servicios que le están encomendados.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2-.", artículo 2.<-°, SUbSeCeiúll 2.', del
vigente Presupuesto de este Ministerio;
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránca queda
obligada a justificar los' servicios que .se le abonan en la
forma y dentro del plazo que determinan lbs artículos 73
v 71 del pliego de condiciones.
Lo que 'comunico. a V. E. para su conocimkntb Y efec
tos procedzntes.—Madrid, 17 de diciembre det.1031.
G1RAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
frias Marítimas, Intendente General de Marina,. Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Mihisterio.
==()==
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERRÓL.—RÁMO DE INGEN1E1tOS
Autorizada por Orden del Gobierno de. la República,
de I./ de- octubre últimó, la provisión de upa plaza de
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operario de segunda clase, vacante •en .el taller .de naqui
nana de este Ramo, se saca a concurso su provisión entre
los operarios de la Maestranza del Estado al servicio de
la Sociedad Española de Construcción Naval, con-arreglo
a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza
de la Armada y .deínás .disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de .los intere
sados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Contralmirante se
gundo Jefe de esta _Base ,uaval principal, y el plazo de ad
misión de las mismas expirará a los treinta días .de la
publicaclián de este anuncio en el Dimuo OFiciAsi. del Mi
nisterio de Marina.
.17acante de referencia.
Una plaza de operario de segunda clase, fundidor.
Arsenal del . Ferrol, 2.7 '<le ,41kyviesmbre.-tle •193 In
geniera Naval, J.fe del Ramo ois:é de Aguilar.
o
...
ARSENAL DE • CARTAGENA.—RAMO DE ARMAMENTOS
Y ELECTRICI DA D. JEFATURA.—TALLER DE ELECTRICIDAD
Autorizado por Orden ministerial de 18 de octubre del
año actual concurso para ,cubrir en el taller de electri
cidad de este Ramo la vacante de:
Un operario de segunda, ajustador electricista.
con destino a este taller, se sacó .a concurso entre los ope-7,
rarios de la Maestranza del Estado al servicio de la So
ciedad tsp_afiola de Construcción Naval, habiendo sido
declarado desierto por no haberse presentado ninguno que
reúna las condiciones exigidas.
Por el presente se saca a concurso entre los operarios
de_ tercera de la Maestranza de la Armada que sean de
dicho oficio, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47
v 50 del vigente Reglamento de Maestranza de la Arma
da aprobado por real decreto de 17 de febrero de 1921
y demás disposiciones posteriores.
Para poder tornar parte en el concurso, se requiere:
ser español, mayor de veinte años y menor de treinta y
cinco en la fecha tm que este anuncio sea publicado en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de .Marina, y solicitarlo
en instancia, escrita de puño y letra del interesado, diri
gida al Excmo. Sr. Contralmirante Jefe del Arsenal de
Cartagena, acompañada de los siguientes documentos:
Certificado del acta de su inscripción de nacimiento en
el Registro civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes
en el que se. acredite no tener antecedentes penales pro
vinentes de delito.
Cédula personal.
Documento qu:„' acredite Su situación militar.
Certificado de aptitud para el trabajo y conducta que
posea, expedido por el Jefe del taller o fábrica en que
hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del Es
tado, debiendo tener en cuenta que los opositores a dichas
plazas deberán acreditar haber trabajado en ellos durante
cuatro años como mínimum.
Todos estos documentos, debidamente legalizados si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios pertenecientes a la Maestranza de la Ar
mada acompañarán solamente copia de la libreta o histo
rial y los que procedan de establecimientos o industrias
militarts o pertenezcan al Ejercito, 1_ c ;eran -acompañar
también copia de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias ,expirará a los cua
renta días de la .ptiblicación de este anuncio 'en -el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de .Marina.
,o-s 'ejercicios de examen, previo reconocirryiento .facui
tativo, darán principio cinco días después de expirar el
,plazo ;de admisión de instancias, y .versarán sobre cono
cimiento de las cuatro reglas d la Aritmética, .sistema
•nétrico 'decimal y uso de las herramientas de su oficio,
lyrestando examen práctico de los trabajos -que -puedan
encomendárseles, y además de estos conocimientos, po
seer los- -de •Geom4ría práctica, .acireditando, .rnediante los
ej,ercicios prácticos que se les señalen, .que poseen el ofi
C10 CO.11 ,la .extensión ;necesaria para ejecutar los trabajos
(.rue..en -su clase les confíen.
Serán preferidos, 2n-ígualdad de condiciones, los que
1':rocedan_.cle -establecimientos oficiales.
Arsenal de Cartagena, 15 de diciembre de 931—El
!efe _del ..1,amu,. P. ,Augusto _Chereguini.
=o=
EDICTOS
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial primero de la re
serva naval y Juez instructor del expediente instruido
al inscripto Luis Sanz Ortiz para acreditar el extravío
,de - su cartilla naval,
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior de
creto auditoriado de 16 de los corrientes, se ha dignado el
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe -de la Base naval principal
de Ferrol declarar nulo y sin ningún valor el referido do
cumento, cuvo extravío resulta acreditado.
Portugalrte, 26 de noviembre de 1931.—El Juez ins
tructor, Alfonso M,enéndez
Don Ginés García de Paredes y Castro, Capitán de Fra
gata, Comandante de Marina y Juez instructor del ex
pediente de pérdida del pase a la reserva del inscripto
Blas `Fontán Castro, folio 9/912, del Trozo de Vigo,
Hago saber : Que por superior decreto del Excmo. se
ñor Vicealmirante jefe de la Base naval, se declaró nulo
y sin ningún valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo.
Marín, 26 de noviembre de 1931.—El juez instructor,
Ginés García de Paredes.
Don José Cuquerella Moscardó, Teniente de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente de pérdida
de la cédula de inscripción marítima del individuo An
tonio Serrano Agustín, folio 331 de 1930,
Hago público : Que declarado nulo y sin valor algunodicho documento por decreto del Excmo. Sr. ViceaLmi
rante jefe de esta Base naval, de 23 del actual, incurrirá en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo en esta Comandancia o a otra Autoridad pararemisión a la misma.
Valencia, 27 (-1: noviembre de 1931.—El juez instructor,José Cuquerella.
P.I,PRE•7T A DEL MINISTER i0 DE M ARIN A
SECCION DE ANUNCIOS
UNO ESPORA DE EXPLOSIUOS S. A.
••••••••••••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierieo.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTOF?ES VELL.I1\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS n GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1.1/4 Y 42 CASA( LOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMUS
ID OR CABALLO-HORA
Brunos ffiectrogenos ELECTRC1
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 mOrous
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARII1A DE CUERNA
Y EJERCITO ESPAHOL
Lesberestorla VELL.INICD:




























































Rapidez en la tramitación
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